"Quincho" comunitari d'autoconstrucció sostenible by Gabarró Martín, Adrián
CONTEXT:
La difícil situació de les comunitats d‘aquesta zona d‘Argentina pel que fa a la 
tinença de la terra que habiten dificulta el seu assentament estable. Concretament, 
la Comunitat Río Blanco Banda Sur està en procés de regularització i en condicions 
d‘establir-se permanentment amb les condicions mínimes d‘habitabilitat, però 
sense l‘assessorament tècnic necessari per a elaborar un projecte. 
OBJECTIUS:
Disseny participatiu d‘edificació comunitària. Devolució dels resultats d’anteriors 
projectes sobre filtres per a la potabilització d‘aigua. Avaluació de necessitats 
existents. 
llOC:  San Ramón de la Nueva Orán, Departamento de Orán, Provincia de Salta; Argentina
SOCI lOCAl: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - Agencia de Extensión Rural     
            de Orán (INTA-AER Orán)
PARTICIPANTS: Adrián G. Gabarró i Flavia Resa, estudiants de l‘ETSECCPB, Mikel Casado,    
             estudiant de l‘ETSAB, i Adriana Martínez, PDI de l‘ETSECCPB
AJUT CCD: 2.600 euros
ACTIVITATS: 
Cerca d’experiències similars sobre construcció comunitària i reunions amb pro-
fessionals locals. Visita als filtres d‘aigua construïts en projectes anteriors. Visites a 
comunitats per a conèixer necessitats existents. Devolució dels PFCs realitzats an-
teriorment als beneficiaris i altres entitats locals.
RESUlTATS: 
Col·laboracions amb professionals locals per analitzar possibilitats constructives. 
Informe parcial de l’estat i ús dels filtres. Presentació i entrega dels PFCs realitzats a 
les comunitats, l’hospital, la universitat i l’INTA.
CONTINUïTAT:
Construcció efectiva del disseny obtingut. Apropiació de la tecnologia per part 
de les comunitats. Construcció d‘habitatges de forma autònoma. Extensió de 
l’experiència constructiva a altres comunitats. Extensió de la potabilització per fil-
tres a altres comunitats.
“QUINCHO” COMUNITARI D’AUTOCONSTRUCCIÓ SOSTENIBlE
ARGENTINA:
IDH: 0,797
Superfície: 2.780.400 km²
Habitants: 42.192.500 hab.
Esperança de vida: 77,2  anys
20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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